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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi telah 
membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah 
internet. Internet tidak hanya dapat dinikmati di daerah perkotaan saja, tetapi 
sudah merambah ke pedesaan, pengguna internet juga dari berbagai kalangan 
masyarakat tak terkecuali para pelajar dan guru. Dalam skripsi ini akan dibangun 
sistem yang memanfaatkan internet dalam mengolah data nilai siswa pada SMP 
Negeri 2 Balong Ponorogo. Pembuatan sistem pengolahan data nilai siswa secara 
on-line ini bagi guru akan memudahkan dalam mengolah data nilai siswa 
sedangkan bagi orang tua dan siswa memudahkan dalam melihat nilai yang 
diperoleh siswa dengan mengakses internet. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan dunia teknologi dan komunikasi dewasa ini berkembang 
sangat pesat, tentu sudah bukan tergolong hal yang asing lagi bagi kita. Saat ini 
komputer sudah mengambil peran yang sangat penting dalam setiap pekerjaan 
yang berhubungan dengan pengolahan data yang mungkin apabila dikerjakan 
manusia sulit namun mudah bagi komputer untuk menyelesaikannya. 
Seperti halnya pada SMP Negeri 2 Balong Ponorogo dimana pengerjaan 
setiap database nilai siswa dilakukan secara manual. Dilihat dari sistem 
pengerjaan ini penulis melihat banyak sekali ketidakefisienan dan 
ketidakefektifan, kekurangan atau ketidaktelitian dalam pengerjaanya serta 
keterlambatan informasi atau laporan dari hasil pengerjaan secara manual 
tersebut. Sementara untuk instansi pendidikan sendiri sudah selayaknya 
memaksimalkan pengerjaan sebuah pengolahan data dengan menggunakan 
komputer yang saling terhubung dengan jaringan. 
SMP Negeri 2 Balong Ponorogo merupakan sekolah yang mempunyai 
prestasi yang bagus di tingkat kabupaten dan dijadikan salah satu Sekolah 
Standart Nasional (SSN). Oleh karena ini sangat memerlukan suatu fasilitas untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kegiatan akademik 
sekolah dan informasi – informasi tentang sekolah lainnya. Dari prestasi sekolah 
yang bagus itulah tentunya baik guru maupun murid tidak hanya dari masyarakat 
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sekitar tetapi juga dari masyarakat luar wilayah bahkan ada yang dari luar kota. 
Denga adanya sistem yang terkomputerisasi yang on-line, diharapkan nantinya 
dapat membantu orang tua/wali murid dalam memantau kegiatan belajar-mengajar 
disekolah setiap saat tanpa harus datang ke sekolah. Sementara itu untuk para guru 
dapat segera memasukkan data nilai siswa meskipun sedang tidak berada di 
sekolah. 
B. Permasalahan 
Berdasarkan kesesuaian judul dan latar belakang yang telah dijabarkan, 
maka permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam adalah : 
1. Bagaimana SMP Negeri 2 Balong Ponorogo mampu memberikan informasi 
tentang profile sekolah, kegiatan akademik dan lain-lain sesuai dengan yang 
dibutuhkan masyarakat terutama wali murid/orang tua siswa ? 
2. Bagaimana seorang guru dapat memasukan data nilai siswa meskipun tidak 
berada di sekolah ? 
3. Bagaimana seorang wali kelas dapat merangkum/merekap semua nilai siswa 
yang didapat dari setiap guru mata pelajaran untuk dijadikan laporan berupa 
Raport Siswa ? 
4. Bagaimana orang tua siswa/wali murid dapat melihat perkembangan belajar 
anaknya di sekolah ? 
C. Tujuan 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk merancang dan membuat suatu sistem 
komputerisasi secara on-line pada SMP Negeri 2 Balong Ponorogo yang berguna  
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untuk mempermudah dalam pengolahan serta penyajian data nilai siswa secara 
cepat dan tepat waktu sesuai dengan harapan.  
Adapun tujuan pembuatan sistem ini adalah : 
1. Membangun suatu sistem komputerisasi untuk mendukung sistem manual 
yang berjalan saat ini. 
2. Mempermudah dalam pengolahan, pengelolaan dan penyajian data nilai 
siswa. 
3. Mempermudah pencarian data dan penyajian informasi akademis yang 
diperlukan. 
4. Memberikan informasi hasil belajar siswa berupa nilai ulangan harian, nilai 
ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, dan laporan hasil 
belajar siswa yang berupa raport siswa yang cepat dan akurat. 
D. Pembatasan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis 
membatasi masalah yang dibahas pada aspek : 
1. Sistem yang dibuat menginformasikan sedikit tentang profile sekolah dan 
kegiatan akademik lainnya karena sistem ini lebih ditekankan pada penyajian 
informasi nilai siswa antara lain : nilai ulangan harian siswa, nilai ulangan 
tengah semester, nilai ulangan akhir semester dan nilai raport siswa. 
2. Sistem ini nantinya dapat diakses secara on-line lewat internet. 
3. Program yang digunakan dalam pembuatan software sistem ini menggunakan 
script PHP dan HTML serta dengan menggunakan database MySQL. 
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Untuk dapat mengimplementasikan sistem diatas, dan untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang lengkap dan akurat maka penelitian ini secara garis besar 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
1. Studi Literatur 
Mempelajari berbagai macam literatur tentang teori – teori dan permasalahan 
yang berhubungan dengan sistem pengolahan data nilai yang akan dibuat. 
2. Wawancara / interview 
Melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan bagian 
Tata Usaha (TU) untuk mengumpulkan data dan informasi tentang SMP 
Negeri 2 Balong Ponorogo terutama mengenai data siswa dan sistem 
penilaian siswa yang digunakan. 
3. Analisa Permasalahan 
Untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan masalah sehingga dapat 
menentukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian permasalahan. 
4. Perancangan Perangkat Lunak 
Setelah menganalisa permasalahan, selanjutnya dilakukan perancangan 
perangkat lunak yang meliputi penentuan data – data yang digunakan, proses 
yang akan dilaksanakan dan perancangan interface untuk sistem berdasarkan 
pengumpulan data yang telah dilakukan. 
5. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini akan dibuat perangkat lunak (software) sesuai dengan 
perancangan yang dibuat. Ada beberapa tahap, antara lain : 
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a. Desain  
Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka akan dibuat relasi 
antar entitas untuk mendefinisikan proses atau sistem dengan 
 membuat ER-Diagram dan Data Flow Diagram (DFD). 
b. Implementasi 
Merepresentasikan masalah dengan merancang dan memilih suatu 
program yang sesuai. 
c. Evaluasi 
Melakukan pengecekan apakah program yang telah dibuat telah sesuai 
dengan solusi yang diharapkan. 
d. Dokumentasi 
Mendokumentasikan semua file dari program yang telah dibuat. 
6. Penulisan Laporan Skripsi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
skripsi. 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari lima 
bab, susunannya sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Membahas latar belakang dan batasan masalah, tujuan, pembatasan 
masalah, metodologi dan sistematika penulisan yang digunakan 
dalam skripsi ini. 
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BAB II  :  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan semua teori dasar yang digunakan, 
termasuk menerangkan dan menjelaskan teori dasar perangkat lunak 
yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi dari beberapa buku- 
buku literatur serta dari internet. 
BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai proses perencanaan program serta 
cara kerja program yang dirancang. 
BAB IV  :  IMPLEMENTASI PROGRAM 
Merupakan tahap implementasi dan uji coba dari program. Apakah 
program tersebut sudah sesuai dengan perancangan yang dibuat. 
BAB V  :  PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 
penyusunan skripsi ini. 
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